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 Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya 
menyatakan bahwa tesis dengan judul: 
ANALISIS DAN DESAIN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
INTELLIGENCE MENGGUNAKAN OLAP 
merupakan karya asli penulis. Seluruh informasi di dalam tesis ini yang berasal 
dari penulis lain dinyatakan secara tertulis dalam tesis ini dalam catatan 
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 Teknologi Informasi (TI) berperan sebagai agen pengintegrasi dan 
pemampu (enabler) daya saing baru bagi perusahaan di pasar global. TI dapat 
digunakan untuk mendukung berbagai tujuan strategi (strategic objectives), 
termasuk pembuatan aplikasi yang inovatif, perubahan dalam proses bisnis, 
hubungan dengan partner bisnis, pengurangan  biaya, mendapatkan (acquiring) 
inteligensi kompetitif, dll (Hemmatfar et al., 2010). Salah satu peranan SI di 
dalam dunia pendidikan adalah memastikan kita memperoleh informasi yang 
diperlukan pada saat dibutuhkan (Hamidi et al., 2011). 
Customer Relationship Management (CRM) merupakan proses untuk 
memaksimalkan nilai kepada pelanggan melalui berbagai tindakan baik secara 
online maupun secara tradisional (Turban & Volonino, 2012). Tujuan utama 
CRM adalah mendapatkan klien baru, memelihara dan menjaga klien tersebut. 
Saat ini UAJY belum mempunyai aplikasi Business Intelligence (BI) untuk CRM. 
 Oleh sebab itu, diperlukan analisis dan desain aplikasi BI yang dapat 
digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan strategis pada level 
manajemen yang berhubungan dengan mendapatkan calon mahasiswa S1, 
mempertinggi (enhance) dan retensi mahasiswa S1 melalui analisis dan desain 
Customer Relationship Management Intelligence Menggunakan OLAP. Analisis 
dilakukan dengan menganalisis kebutuhan CRM Intelligence yang sesuai di 
UAJY. Setelah menganalisis, kemudian membuat desain gudang data dengan 
Extract Transform Load (ETL) dengan software OLAP. Output berupa analisis 
dan desain aplikasi BI yang mampu mendeliver indikator-indikator customer 
yang ingin didapatkan. 
  











Information Technology (IT) role as and agent of integration and the 
enabler of new competitiveness for today’s enterprise in the global market place. 
IT is used to support a variety of strategic objectives, including creation of 
innovative applications, changes in business processes, links with business 
partners, reduction of costs, acquiring competitive intelligence, etc (Hemmatfar et 
al., 2010). SI role in education is ensuring that we can provide our necessary 
information when it is needed (Hamidi et al., 2011).  
Customer Relationship Management (CRM) is the process to maximize 
value to the customer through various actions, both online and traditional 
(Turban & Volonino, 2012). The main purpose of CRM are acquire new client, 
enhance and retain client. Currently UAJY not yet have an application of 
Business Intelligence (BI) for CRM. 
Therefore, the analysis and design of BI applications to assist in taking 
strategic decisions at management level associated with acquire prospective 
students S1, enhance and retain student S1 through analysis and design Customer 
Relationship Management Intelligence using OLAP. Analysis is done by analyzing 
the needs of the appropriate CRM Intelligence applied UAJY, then create a data 
warehouse with Extract Transform Load (ETL) with OLAP software. Output of 
the analysis and design of BI application that delivers customer indicators are to 
be obtained. 
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